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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
 
1.1 Sejarah Perusahaan 
BRI pertama kali didirikan pada tahun 1895 bertempat di Purwokerto, Jawa 
Tengah. Didirikan oleh Raden Bei Aria Wirjaatmadja. Pada tahun 1895 BRI 
sebelumnya diberi nama De Poerwokertosche Hulp en Spaarbank der Inlandsche 
Hoofden atau Bank Bantuan dan Simpanan Milik Kaum Priyayi Purwokerto. Pada 
awalnya BRI didirikan untuk melayani pribumi pada masa penjajahan. 
      Pada tahun 1946 pada saat Indonesia telah merdeka Bank Bantuan dan 
Simpanan Milik Kaum Priyayi Purwokerto berubah nama menjadi BRI Serikat yang 
merupakan Bank pertama yang didirikan oleh Indonesia. Pada tahun 1992 status 
BRI berubah menjadi perseroan terbatas. Setelah itu pada tahun 2003 BRI menjadi 
perusahaan publik dengan nama resmi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., 
yang masih digunakan sampai dengan saat ini. Berikut logo BRI pada gambar 1.1. 
Gambar 1.1 Logo BRI 
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1.2 Sekilas Perusahaan 
Bank Rakyat Indonesia (BRI) merupakan salah satu bank milik pemerintah terbesar di 
Indonesia. BRI pada awalnya hanya memberikan layanan pinjaman kepada usaha 
mikro, kecil dan menengah bagi masyarakat pedesaan atau perkotaan. Kemudian BRI 
mengembangkan layanan SIMPEDES bagi masyarakat pedesaan yaitu simpanan orang 
desa, jadi masyarakat pedesaan yang ingin menabung juga bisa membuka tabungan 
dan bisa melakukan transaksi perbankan.  
 BRI sekarang sudah mengembangkan layanan e-banking dan BRI mobile. 
Dengan layanan tersebut memudahkan masyarakat untuk melakukan proses transaksi 
perbankan secara realtime. Selain itu BRI juga menyediakan layanan asuransi yaitu 
layanan BRILife yang memberikan asuransi kesehatan, asuransi kejiwaan, dan 
asuransi pendidikan bagi siswa yang masih sekolah. 
1.3 Visi Misi 
Visi: 
Menjadi bank komersial terkemuka yang selalu mengutamakan kepuasan 
nasabah. 
Misi: 
 Melakukan kegiatan perbankan yang terbaik dengan mengutamakan. pelayanan 
kepada usaha mikro, kecil dan menengah untuk menunjang peningkatan 
ekonomi masyarakat. 
 Memberikan pelayanan prima kepada nasabah melalui jaringan kerja yang 
tersebar luas dan didukung oleh sumber daya manusia yang profesional dan 
teknologi informasi yang handal dengan melaksanakan manajemen risiko serta 
praktek Good Corporate Governance (GCG) yang sangat baik. 
 Bank BRI akan memberikan keuntungan serta manfaat secara optimal pada 
pihak-pihak yang berkepentingan. 
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1.4 Struktur Organisasi 
Berikut Struktur organisasi kantor wilayah BRI pada gambar 1.2. 
 
 
Gambar 1.2  Struktur Organisasi 
 
 
 
1.5 Deskripsi Tugas Stuktur Organisasi 
1.5.1 Bidang Regional Commercial Business 
Tugas: 
a) Mengelola kegiatan identifikasi,evaluasi, dan analisis potensi bisnis yang ada 
di wilayah kerja kanwil untuk menyediakan dokumen pasar sasaran,kriteria, 
risiko yang dapat diterima dan rencana pemasaran tahunan kredit,dana dan 
jasa. 
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b) Mengelola kegiatan analisis kebutuhan nasabah serta pemasaran intregrated 
banking solution untuk memberikan layanan intregrated banking solution 
terbaik bagi nasabah dan value chain. 
c) Mengelola kegiatan pemberian layanan integrated banking solution kepada 
nasabah dan value chain untuk meningkatkan pertumbuhan kredit,dana, dan 
fee based income dan nasabah dan value chain. 
d) Mengelola kegitan pengelolaan protofolio kredit,dana, dan jasa untuk 
mendukung pencapaian target kredit , dana, dan jasa. 
e) Mengelola kegiatan pembinaan dan monitoring layanan intregrated banking 
solution untuk meningkatkan keputusan dan keterikatan nasabah dan value 
chain. 
1.5.2.   Bidang Bisnis 1 
Tugas: 
a) Mengelola fungsi penyusunan,pelaksanaan,pelaporan kegiatan kerja 
fungsional dan realisasi rencana kerja anggaran bisnis. 
b) Mengelola fungsi penyusunan pelaksanaan dan evaluasi program pemasaran 
untuk mencapai target bisnis di wilayah kanwil termasuk pengendalian 
kualitas kredit. 
 
1.5.2.1.  Bidang Bisnis Mikro 
Tugas: 
a) Mengelola kegiatan identifikasi potensi dan persaingan bisnis mikro sebagai 
dasar penetapan dan evaluasi strategi kanwil untuk ekspansi bisnis mikro. 
b) Mengelola kegiatan penyusunan, pelaporan rencana kerja fungsional(RKF) 
serta breakdown realisasi rencana kerja anggaran(RKA) bisnis mikro untuk 
menyediakan RKA dan RKF bisnis mikro di wilayah binaannya. 
c) Mengelola kegiatan monitoring dan evaluasi kinerja bisnis mikro dan 
pelaksanaan program penghargaan BRI unit dalam rangka mendukung 
percapaian target bisnis mikro. 
d) Mengelola kegiatan pembinaan monitoring dan evaluasi kinerja jajaran 
pemasar bisnis mikro untuk mendukung pertumbuhan bisnis mikro yang 
berkelanjutan. 
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e) Mengelola kegiatan pembinaan bisnis serta sosialisasi,evaluasi, dan 
pemantauan pelaksanaan kebijakan bisnis mikro untuk mengoptimalkan 
implementasi kebijakan bisnis mikro. 
1.5.2.2. Bidang Bisnis Progran,Pangan & Kemitraan 
Tugas: 
a) Mengelola kegiatan identifikasi potensi bisnis program pangan dan kemitraan 
di wilayah kerja kanwil sebagai dasar penetapan dan evaluasi strategi kanwil 
untuk ekspansi bisnis program, pangan dan kemitraan. 
b) Mengelola kegiatan sosialisasi,evaluasi, dan pemantauan implementasi 
kebijakan bidang bisnis program pangan & kemitraan di wilayah kerja kanwil 
untuk mengoptimalkan pelaksanaan kebijakan sesuai ketentuan. 
c) Mengelola kegiatan penyusunan dan pelaksanaan program pemasaran dan 
pengembangan bisnis serta pengendalian kulitas kredit program,pangan & 
kemitraan dalam rangka mencapai target bisnis program,pangan & kemitraan 
di wilayah kerja kanwil. 
d) Mengelola kegiatan pembianaan dan pengembangan bisnis. 
e) Mengelola kegiatan penyusunan/penyediaan data dan infromasi untuk 
kepentingan manajemen kantor wilayah sebagai bahan evaluasi dan 
monitoring secara periodik. 
    1.5.3. Bidang Bisnis 2 
Tugas: 
a)  Mengelola fungsi kerjasama dengan pihak ketiga untuk mencapai target 
bisnis. 
b) Mengelola kegiatan pembinaan,monitoring dari evaluasi kinerja bisnis untuk 
mencapai pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. 
1.5.3.1 Bidang Bisnis Ritel & Briguna 
Tugas: 
c)  Mengelola kegiatan penyusunan peta potensi dan persaingan bisnis ritel dan 
menengah di wilayah kerja kanwil sebagai dasar penetapan dan evaluasi 
strategi ekspansi bisnis. 
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d) Mengelola kegiatan sosialisasi,evaluasi dan pemantauan implementasi 
kebijakan bisnis ritel dan menengah di wilayah kerja kanwil untuk 
mengoptimalkan implementasi kebijakan sesuai ketentuan. 
e) Mengelola kegiatan pemasaran dan pengendalian kualitas bisnis ritel dan 
menengah untuk mencapai target bisnis. 
f) Mengelola kegiatan pengembangan bisnis serta monitoring dan evaluasi 
kinerja bisnis ritel dan menengah dalam rangka mengembangkan dan 
mengevaluasi pencapaian target. 
g) Mengelola kegiatan penyusunan/penyediaan data dan informasi bisnis ritel 
dan menengah untuk kepentingan manajemen kanwil sebagai bahan evaluasi 
dan monitoring secara periodik. 
1.5.3.2  Bidang Dana dan Jasa 
Tugas: 
a) Mengelola kegiatan pemasaran dana dan jasa ritel untuk mencapai target 
pemasaran dana dan jasa ritel. 
b) Mengelola pelaksanaan program marketing di wilayah binaannya untuk 
mendukung peningkatan akuisisi serta brand image produk dan brand image 
BRI. 
c) Mengelola kegiatan kerjasama dengan pihak ketiga untuk mencapai target 
dana dan jasa ritel . 
d) Mengelola kegiatan pembinaan,monitoring dan evaluasi kinerja dan dan jasa 
ritek serta aktivitas marketing komunikasi untuk mencapai target yang 
ditetapkan. 
e) Mengelola kegiatan pembinaan,monitoring dan evaluasi kinerja jajaran 
pemasar dana & jasa ritel untuk mendukung pencapaian target dana dan jasa 
ritel. 
1.5.3.3 Bidang Kredit Menengah 
Tugas: 
a) Mengelola kegiatan identifikasi evaluasi, dan analisis potensi bisnis dan 
segmen menengah di wilayah kerja kanwil untuk menyediakan usulan 
dokumen pasar sasaran,kredit dana, dan jasa. 
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b) Mengelola kegiatan analisis kebutuhan nasabah serta pemasaran intregrated 
banking solution kapada nasabah segmen menengah dan value chain untuk 
memberikan layanan dengan konsep intregrated baking solution kepada 
nasabah. 
c) Mengelola kegiatan pemberian layanan intregrated banking solution kepada 
nasabah segmen menengah dan value chain untuk meningkatkan 
pertumbuhan kredit,dana dan fee based income dari nasabah segmen 
menengah dan value chain. 
d) Mengelola kegiatan pembinaan dan monitoring layanan intergrated banking 
solution untuk meningkatkan kepuasan keterkaitan nasabah dan value chain. 
e) Mengelola kegiatan pengelolaan portofolio kredit,dana, dan jasa segmen 
menengah untuk mendukung pencapaian target kredit, dana, dan jasa. 
1.5.3.4 Bidang Bisnis Internasional & Treasury 
Tugas: 
a) Mengelola penyediaan data/informasi tentang potensi bisnis internasional di 
wilayah kerja kanwil termasuk internasional di wilayah kerja kanwil 
termasuk program pemasaran produk bisnis internasional dalam rangka 
mendukung pemasaran produk bisnis internasional. 
b) Mengelola kegiatan pemasaran bisnis internasional,pengembangan dan 
pembinaan hubungan kelembagaan dengan lembaga/intuisi dan nasabah yang 
terkait produk bisnis internasioanl termasuk memberikan pendampingan 
teknis dan konsultasi nasabah baik on site maupun off site untuk percapaian 
kinerja dan target ekspansi bisnis internasional. 
1.5.3.5 Bidang KPR & KKB 
Tugas: 
a) Mengelola kegiatan identifikasi potensi dan persaingan bisnis consumer di 
wilayah kerja kanwil sebagai dasar penetapan dan sebagai dasar penetapan 
dan evaluasi strategi ekspansi bisnis. 
b) Mengelola kegiatan sosialisasi evaluasi dan pemantauan implementasi 
kebijakan bisnis consumer di wilayah kerja kanwil untuk mengoptimalkan 
implementai kebijakan sesuai ketentuan. 
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c) Mengelola kegiatan implementasi program pemasaran dan pengendalian 
kualitas kredit consumer dalam rangkai mencapai target bisnis. 
d) Mengelola kegiatan kerjasama dengan developer dan pihak ketiga lainnya 
yang mengakomodasi kebutuhan nasabah dan kepentingan BRI dalam rangka 
mendukung pencapaian target bisnis consumer. 
e) Mengelola kegiatan pengembangan bisnis dan pemninaan serta monitoring 
dan evaluasi kinerja bisnis customer untuk mempercepat percapaian target. 
1.5.3.6 Bidang Bisnis E-Banking dan Card 
Tugas: 
a) Mengelola kegiatan perencanaan pemasaran e-baking, business issuing dan 
business acquiring sebagai panduan dalam melaksanakan kegiatan pemasaran 
dan ekspansi bisnis serta masukan dalam penyusunan kebijakan bagi unit 
kerja kantor pusat, 
b) Mengelola kegiatan sosialisasi dan implementasi kebijakan,produk, dan 
program pemasaran e-baking, business issuing dan business acquiring. 
c) Mengelola kegiatan kerjasama dengan pihak ketiga untuk mencapai target 
bisnis, e-baking, business issuing dan business acquiring. 
1.5.4. Bidang Operasional 
Tugas: 
a) Mengelola kegiatan perencanaan,perekrutan,seleksi dan assessment pekerja 
untuk memenuhi kebutuhan pekerja baik secara kuantitas maupun kualitas. 
b) Mengelola kegiatan pembinaan dan pengembangan karir pekerja termasuk 
pendidikan penempatan, promosi dan rotasi pekerja di wilayah kerja kanwil 
agar pekerja memiliki kompetensi sesuai ketentuan dan target. 
c) Mengelola kegiatan monitoring pelaksanaan aplikasi sistem manajemen kerja 
online di wilayah kerja kanwil agar ketertiban sistem manajemen kerja online 
terlaksana sesuai ketentuan. 
d) Mengelola kegiatan pekerja kontrak agar kesejahteraan dan hak pekerja 
kontrak diberikan sesuai dengan ketentuan. 
e) Mengelola kerja administrasi dan pengelolaan sistem informasi pekerja serta 
sistem informasi pekerja Outsourcing di wilayah kerja kanwil untuk 
mengoptimalkan ketertiban dan keakuratan data pekerja sesuai ketentuan. 
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f) Mengelola kegiatan evaluasi kinerja pekerja kontrak dan outsourcing serta 
tindak lanjut hasil evaluasi kinerja pekerja kontrak dan outsourcing di kantor 
wilayah dalam rangka mengevaluasi pekerja sesuai dengan ketentuan. 
1.5.4.1. Bidang Human Capital 
Tugas: 
a) Mengelola kegiatan pemberian kompensasi dan benefit pekerja selama dan 
setelah hubungan kerja agar kompensasi dan benefit pekerja diberikan sesuai 
ketentuan. 
b) Mengelola kegiatan penyediaan akomondasi dan penyelesaian biaya 
akomodasi. 
c) Mengelola kegiatan internalisasi kebijakan human capital melalui proses 
sosialisasi dan komunikasi, penyelesaian keluhan serta pemberian bantuan 
kepada pekerja di wilayah kerja kanwil agar tercipta suasana kerja yang 
kondusif dan produktif. 
d) Mengelola kegiatan administrasi dan pengelolaan sistem infromasi pekerja 
dan sistem informasi manajemen untuk mengoptimalkan ketertiban dan 
keakuratan data pekerja sesuai ketentuan. 
1.5.4.2. Bidang Logistic dan Umum 
Tugas: 
a) Mengelola kegiatan pengadaan dan distribusi barang dan jasa di wilayah 
kerja kanwil untuk menyediakan kebutuhan barang dan jasa di wilayah kerja 
kanwil. 
b) Mengelola kegiatan renovasi dan usulan renovasi/pembangunan unit karja 
dan bangunan lainnya di wilayah kerja kanwil agar kegitan tersebut berjalan 
sesuai ketentuan dan target 
c) Mengelola kegiatan monitoring sewa property dan barang lainnya agar 
kegiatan tersebut sesuai dengan jadwal dan ketentuan. 
d) Mengelola kegiatan pengelolaan gedung dan tempat penyimpanan arsip di 
kanwil untuk mengoptimalkan kelancaran operasional kanwil sesuai 
ketentuan. 
1.5.4.3. Bidang Operasional, jaringan, layanan dan performance management 
Tugas: 
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a) Mengelola kegiatan monitoring data LBU dan data nasabah BRI untuk 
meningkatkan kualitas data LBU dan nasabah BRI. 
b) Mengelola monitoring pelaksanaan kegiatan respons center help desk 
untuk mengatasi permasalahan operasional,aplikasi, dan layanan di wilayah 
kerja binaan kanwil. 
c) Mengelola kegiatan kualitas peningkatan kualitas layanan untuk mencapai 
target kualitas layanan. 
d) Mengelola kegiatan pendirian dan proses  
1.5.4.4. Bidang E-Channel dan TSI (Teknologi Sistem Informasi) 
Tugas: 
a) Mengelola kegiatan sosialisasi monitoring dan evaluasi implementasi 
kebijakan/ketentuan e-channel dan TI agar kebijakan/ketentuan tersebuut 
dapat dipahami dan dilaksanakan dengan baik 
b) Mengelola kegiatan IT business support terkait perjanjian kerjasama pihak 
ketiga untuk mendukung percapaian target bisnis. 
c) Mengelola kegiatan implementasi, maintenance, dan help desk infrastruktur 
TI dan sistem aplikasi di kanwil,unit kerja agar infrastruktur TI dan sistem 
aplikasi dapat beroperasi sesuai ketentuan. 
1.5.4.5. Bidang administrasi kredit 
Tugas: 
a) Mengelola kegiatan pemeriksaan kelengkapan dan pengelolaan berkas 
pinjaman putusan kanwil untuk meyakini dokumen dokumen yang 
mendukung pemberian putusan kredit masih berlaku.  
b) Mengelola proses pelayanan kredit dan evaluasinya di wilayah kerja kanwil 
dan unit kerja binaannya yang dilakukan melalui aplikasi Loan Approval 
System (LAS) untuk meningkatkan kualitas pelayanan kredit. 
c) Mengelola kegiatan penutupan asuransi(atas aguan kredit yang insurable 
sesuai putusan kredit prakarsa kanwil) dan penyelesaian klaim untuk 
memberikan perlindungan terbaik bagi BRI. 
d) Mengelola usulan dalam rangka mengidentifikasi potensi kredit di wilayah 
kerjanya agar dokumen pasar sasaran dan kriteria risiko yang dapat diterima 
tersedia sebagai panduan dalam pemasaran kredit. 
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1.5.5. Bidang Hukum 
Tugas: 
a) Mengelola kegiatan penanganan permasalahan hukum di luar lembaga 
peradilan dan lembaga pemyelesaian lainnya yang dihadapi kantor wilayah 
dan unit kerja binaannya ,kantor inspeksi agar penanganan hokum 
diselesaikan sesuai ketentuan yang berlaku. 
b) Mengelola kegiatan penanganan gugatan /semgketa/tuntutan hukum di 
lembaga peradilan dan lembaga penyelesaian sengketa lainnya yang dihadapi 
kantor wilayah yang berkaitan dengan kegiatan pengkreditan ,operasional dan 
support agar penanganan permasalahan hukum diselesaikan sesuai ketentuan 
yang berlaku. 
c) Mengelola kegiatan pemberian advis hukum,konsultasi hukum, opini hukum 
dan informasi hukum yang berkaitan dengan kegiatan bank di bidang 
pengkreditan, operasional, dan support yang dilaksanakan kantor wilayah. 
d) Mengelola aktivitas koordinasi dengan pengacara/konsultan/penasehat hukum 
dan pihak pihak yang berwajib/instansi/lembaga maupun pihak eksternal 
lainnya dalam rangka penyelesaian perkara yang telah memenuhi syarat 
sebagai perkara yang telah masuk dalam lembaga peradilan dan lembaga 
penyelesaian sengketa lainnya. 
1.5.6. Bidang Manajemen Risiko & kepatuhan 
Tugas: 
a) Mengelola kegiatan pemantauan kegiatan pemantauan/pemberitahuan kepada 
unit kerja operasional binaan untuk melaporkan transaksi keuangan 
mencurigakan kepada divisi kepatuhan. 
b) Mengelola kegiatanpemeriksaan atas dokumen dan putusan kredit menengah 
dari korporasi prakasa kantor cabang dan kantor wilayah terhadap ketentuan 
internal dan eksternal yang berlaku agar dokumen pengajuan kredit tersebut 
memenuhi persyaratan pada saat komite kredit. 
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1.6 Departemen TI dalam perusahaan 
Pada perusahaan BRI terdapat dua departemen TI yaitu E-Channel yang tugasnya 
mengelola kegiatan IT business support, mengelola kegiatan implementasi, 
maintenance, dan infrastruktur TI dan sistem aplikasi di kantor wilayah. Bagian 
Bisnis E-Banking dan Card tugasnya yaitu Mengelola kegiatan perencanaan 
pemasaran e-baking yang terdapat pada kantor wilayah BRI. 
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BAB II 
PELAKSANAAN KERJA PRAKTEK 
 
 
2.1 Penjelasan Logbook 
19 juni 2017 
Pada logbook tugas penulis tanggal 19 juni 2017 yaitu 
melalukan monitoring EDC(electronic data capture) yang tersedia 
BRI kantor wilayah Yogyakarta. EDC merupakan mesin transaksi 
menggunakan kartu debit, kredit. Pada kantor wilayah BRI terdapat 
tiga jenis mesin EDC yaitu EDC merchant, EDC UKO, dan EDC 
BRILINK.  
EDC merchant merupakan EDC yang terpasang di 
Merchant(Hotel, Toko swalayan, Restaurant) fungsinya untuk 
melakukan proses Transaksi. Terdapat menu standar yang tersedia di 
EDC merchant yaitu sales dan purchase digunakan untuk melakukan 
proses transaksi pembelian. Menu logon digunakan untuk mengetest 
koneksi mesin EDC. Menu Brizzi digunakan untuk proses transaksi 
mengunakan kartu Brizzi. Menu Report mengecek seluruh transaksi 
yang sudah tercapture oleh mesin EDC merchant. Menu reprint 
digunakan untuk mencetak transaksi yang sudah berhasil. Menu 
settlement fungsinya adalah memindahkan jumlah uang yang sudah 
ditransaksikan mesin EDC ke rekening merchant. Menu Void 
digunakan untuk membatalkan transaksi pembelian.  
EDC uko merupakan mesin edc unit kerja operasional yang 
tersedia di uker BRI(kantor unit BRI, kantor cabang BRI dan kantor 
Wilayah BRI, dan kantor Pusat BRI). Pada mesin EDC uko terdapat 
Menu standar sebagai berikut. 
Menu Absen fungsinya adalah untuk absensi seluruh pegawai 
BRI. Untuk menu Mini ATM memiliki fitur sama seperti mesin 
ATM. Menu Brizzi fungsinya adalah untuk melakukan proses 
transaksi menggunakan kartu Brizzi BRI. 
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Tugas penulis adalah melakukan monitoring EDC merchant 
NOP(non operasional). EDC dinyatakan NOP apabila sudah tidak 
bertransaksi selama lebih dari 30 hari. Penulis melakukan 
monitoring karena seharusnya EDC yang tersedia di kantor wilayah 
BRI terdapat akvitas transaksi pembayaran atau cek saldo. Tetapi 
ada beberapa pihak merchant yang tidak melakukan proses transaksi 
lebih dari satu bulan sehingga mesin EDC yang sudah diberikan oleh 
pihak BRI tidak digunakan untuk proses transaksi. 
 Maka dari itu penulis harus mendata satu persatu EDC 
merchant yang sudah tidak transaksi selama satu bulan, lalu penulis 
menanyakan satu persatu mengapa EDC tersebut tidak melakukan 
proses transaksi selama satu bulan dan apabila tidak ada kendala 
dengan mesin EDC penulis harus membimbing melakukan proses 
Logon agar jumlah EDC NOP berkurang, karena apabila melakukan 
proses logon tanggal transaksi mesin edc tersebut akan terupdate 
menjadi tanggal terbaru sehingga yang sebelumnya masuk tidak 
transaksi lebih dari 30 hari menjadi terupdate masuk ke bagian 
transaksi today sehingga data yang sebelumnya pindah dan yang 
tidak bertransaksi lebih dari 30 hari berkurang. Apabila EDC NOP 
berkurang tingkat availibilitas meningkat dan tingkat availibilitas 
mempengaruhui kinerja kantor wilayah BRI pada bagian E-Channel. 
Semakin tinggi tingkat availibilitas tandanya semakin banyak 
perangkat EDC yang melakukan transaksi secara frequent. 
Penulis melakukan monitoring dengan bantuan aplikasi 
berbasis web yang bernama EDC PRO. Pada aplikasi EDC PRO 
terdapat seluruh rekapan data EDC dan keterangan transaksi di 
kategorikan menjadi 4 bagian “today”, “1-3”,16-30”,dan “<30”. 
Untuk bagian “today” mesin EDC yang sudah ditransaksi kan hari 
ini , untuk bagian “1-3” merupakan EDC yang sudah tidak 
bertransaksi 1 sampai 3 hari. Untuk bagian “16-30” merupakan EDC 
yang sudah tidak bertransaksi selama 16-30 hari. Untuk bagian 
“<30”  adalah mesin EDC yang sudah tidak bertransaksi lebih dari 
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satu bulan. Penulis mendata mesin EDC yang sudah tidak 
bertransaksi lebih dari satu bulan dengan cara penulis mengubungi 
setiap merchant dengan melihat nomor telpon yang tersedia di 
website EDC PRO, dan membantu proses logon apabila memang 
tidak ada transaksi selama 30 hari dan tidak ada kendala dengan 
mesin EDC.  
Proses logon pada mesin EDC berbeda-beda pada setiap 
mesin EDC. Penulis pertama harus meilihat nomor SN(serial 
number) yang tersedia pada dashboard EDC PRO terdapat beberapa 
jenis SN dan merk EDC: 
Verifone VX 520 dengan SN 2xx-xxx-xxx proses logon 
dengan cara menekan tombol ungu kiri lalu mencari menu host 
logon setelah itu menekan tombol F4. Apabila berhasil proses logon 
berhasil maka tampilan layar menjadi host logon success. 
Verifone VX 675 dengan SN 3xx-xxx-xxx proses logon 
dengan cara menekan tombol indikator kotak panah bawah lalu 
mencari menu host logon setelah itu menekan tombol kotah tengah. 
Apabila berhasil proses logon berhasil maka tampilan layar menjadi 
host logon success. 
PAX S900 dengan SN 5xxxxxxx proses logon dengan cara 
menekan tombol panah arah bawah di bawah layar lalu mencari 
menu logon lalu menekan tombol hijau apabila menu logon sudah di 
temukan. Apabila berhasil proses logon berhasil maka tampilan 
layar menjadi host logon success. 
Injenico iCT220 dengan SN 14xxxCTxxx proses logon 
dengan cara menekan tombol panah bawah yang tersedia dibawah 
layar mencari menu logon lalu tekan tombol hijau apabila sudah 
menemukan menu logon. Apabila berhasil proses logon berhasil 
maka tampilan layar logon success. 
Injenico iCT250 dengan SN 13xxxCTxxx proses logon 
dengan cara menekan tombol panah bawah yang tersedia dibawah 
layar mencari menu logon lalu tekan tombol hijau apabila sudah 
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menemukan menu logon. Apabila berhasil proses logon berhasil 
maka tampilan layar logon success. Penulis melakukan proses 
monitoring dengan menggunakan bantuan aplikasi web EDC pro. 
Berikut web EDC pro pada gambar 2.1.1 dan gambar 2.1.2. 
 
 
2.1.1 Dashboard EDC PRO 
 
 
2.1.2 Dashboard EDC PRO 
 
20 juni 2017 
Pada logbook tugas pada tanggal 20 juni 2017 yaitu tugas 
penulis adalah melakukan monitoring EDC UKO  NOP (non 
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operasional/ tidak ada transaksi). Untuk EDC UKO  terdapat alur 
yang berbeda apabila EDC NOP berada di Unit alurnya sebagai 
berikut. Berikut gambar flowchart alur perbaikan EDC UKO pada 
gambar 2.1.3. 
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Gambar 2.1.3  flowchart alur perbaikan EDC UKO 
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Tugas penulis adalah mendata EDC UKO NOP(tidak 
melakukan transaksi). Apabila EDC UKO di unit maka penulis harus 
menhubungi bagian Unit terlebih dahulu setelah itu penulis 
mendapat informasi dari Unit proses perbaikan. Apabila proses 
perbaikan di cabang penulis menghubungi pihak IT cabang. Penulis 
akan mendapat informasi dari cabang apakah EDC UKO dalam 
proses perbaikan di cabang lalu pihak cabang bisa memperbaiki atau 
EDC sedang dalam proses pengiriman ke Kantor wilayah untuk 
proses perbaikan di kantor wilayah atau proses pergantian mesin 
EDC baru dikarenakan EDC sudah tidak dapat digunakan. Penulis 
harus merekap seluruh data tersebut dan mengolah data menjadi 
laporan agar pembimbing lapangan bisa mengetahui informasi status 
EDC yang sudah tidak bertransaksi lebih dari 30 hari. 
 
21 juni 2017 
Pada tanggal 21 juli 2017 tugas penulis adalah mendata EDC 
merchant NOP(tidak melakukan transaksi) dengan cara 
menghubungi pihak merchant satu persatu. Apabila pihak merchant 
tidak melakukan transaksi selama 30 hari di karenakan tidak ada 
proses transaksi tetapi tidak ada kendala pada mesin EDC maka 
tugas penulis adalah membimbing pihak merchant tersebut untuk 
melakukan proses logon. 
 
22 juni 2017 
pada tanggal 22 juni tugas penulis adalah mendata EDC UKO 
NOP  dengan cara menghubungi pihak uker(kantor unit, teras,kantor 
cabang) yang mesin EDC terpantau pada website EDC sudah tidak 
melakukan transaksi lebih dari 30 hari. Setelah penulis 
mengumpulkan seluruh data, penulis mengolah data tersebut 
menjadi laporan, lalu penulis berikan laporan tersebut ke 
pembimbing lapangan. 
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3 juli 2017 
Pada tanggal 3 juli tugas penulis adalah mendata EDC UKO 
NOP dengan cara menghubungi pihak uker yang mesin EDC 
terpantau dari website EDC pto tidak melakukan proses transaksi 
selama 30 hari. Lalu penulis menrekap seluruh data yang sudah 
penulis hubungi, setelah itu penulis menyajikan data tersebut dalam 
bentuk laporan dan diberikan oleh pembimbing lapangan untuk di 
tindaklanjuti. 
4 juli 2017 
Pada tanggal 4 juli tugas penulis adalah membarcode mesin 
EDC yang statusnya perbaikan atau pergantian EDC baru. Penulis 
membarcode seluruh EDC tersebut berdasarkan serial number. 
 
5 juli 2017 
Pada tanggal 5 juli tugas penulis adalah membarcode mesin 
EDC yang statusnya perbaikan atau pergantian EDC. Penulis 
membarcode berdasarkan serial number mesin EDC. Setelah selesai 
membarcode EDC penulis mendata EDC merchant NOP setelah itu 
merekap data EDC merchant yang sudah penulis hubungi setelah itu 
menyajikan data yang sudah di rekap menjadi laporan yang di 
berikan oleh pembimbing kapangan. 
 
6 juli 2017  
Pada tanggal 6 juli tugas penulis adalah mendata EDC UKO 
NOP(tidak melakukan proses transaksi lebih dari 30 hari). Penulis 
mendata EDC tersebut dengan cara menghubungi pihak uker setelah 
itu penulis menanyakan status edc tersebut apakah dalam perbaikan 
apabila iya proses perbaikan sampai tahap mana. Seteleah itu penulis 
merekap seluruh data dan menyajikan dalam bentuk laporan. 
 
7 juli 2017  
Pada tanggal 7 tugas penulis adalah mendata EDC merchant 
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NOP(tidak melakukan poses transaksi 30 hari). Penulis mendata 
dengan cara menghubungi pihak merchant dan menanyakan 
mengapa mesin EDC tidak ada aktivitas transaksi selama 30 hari, 
apabila pihak merchant menjawab tidak ada kendala dengan mesin 
dan tidak ada proses transaksi penulis harus membimbing proses 
logon. Stelah menghubungi pihak merchant penulis merekap data 
tersebut dan menyajikan dalam bentuk laporan. 
10 juli 2017   
Tugas penulis adalah mendata EDC UKO NOP(tidak 
melakukan proses transaksi lebih dari 30 hari). Penulis mendata 
EDC tersebut dengan cara menghubungi pihak uker setelah itu 
penulis menanyakan status edc tersebut apakah dalam perbaikan 
apabila iya proses perbaikan sampai tahap mana. Setelah itu penulis 
merekap seluruh data dan menyajikan dalam bentuk laporan. 
 
11 juli 2017 
Tugas penulis adalah mendata EDC merchant NOP(tidak 
melakukan poses transaksi 30 hari). Penulis mendata dengan cara 
menghubungi pihak merchant dan menanyakan mengapa mesin 
EDC tidak ada aktivitas transaksi selama 30 hari, apabila pihak 
merchant menjawab tidak ada kendala dengan mesin dan tidak ada 
proses transaksi penulis harus membimbing proses logon. Stelah 
menghubungi pihak merchant penulis merekap data tersebut dan 
menyajikan dalam bentuk laporan. 
 
12 juli 2017 
Tugas penulis adalah mendata EDC merchant NOP(tidak 
melakukan poses transaksi 30 hari). Penulis mendata dengan cara 
menghubungi pihak merchant dan menanyakan mengapa mesin 
EDC tidak ada aktivitas transaksi selama 30 hari, apabila pihak 
merchant menjawab tidak ada kendala dengan mesin dan tidak ada 
proses transaksi penulis harus membimbing proses logon. Stelah 
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menghubungi pihak merchant penulis merekap data tersebut dan 
menyajikan dalam bentuk laporan. 
 
13 juli 2017 
Tugas penulis adalah mendata EDC UKO NOP(tidak 
melakukan proses transaksi lebih dari 30 hari). Penulis mendata 
EDC tersebut dengan cara menghubungi pihak uker setelah itu 
penulis menanyakan status edc tersebut apakah dalam perbaikan 
apabila iya proses perbaikan sampai tahap mana. Setelah itu penulis 
merekap seluruh data dan menyajikan dalam bentuk laporan. 
  
14 juli 2017 
Tugas penulis adalah mendata EDC UKO NOP(tidak 
melakukan proses transaksi lebih dari 30 hari). Penulis mendata 
EDC tersebut dengan cara menghubungi pihak uker setelah itu 
penulis menanyakan status edc tersebut apakah dalam perbaikan 
apabila iya proses perbaikan sampai tahap mana. Setelah itu penulis 
merekap seluruh data dan menyajikan dalam bentuk laporan. 
 
17 juli 2017 
Tugas penulis adalah mendata EDC merchant NOP(tidak 
melakukan poses transaksi 30 hari). Penulis mendata dengan cara 
menghubungi pihak merchant dan menanyakan mengapa mesin 
EDC tidak ada aktivitas transaksi selama 30 hari, apabila pihak 
merchant menjawab tidak ada kendala dengan mesin dan tidak ada 
proses transaksi penulis harus membimbing proses logon. Stelah 
menghubungi pihak merchant penulis merekap data tersebut dan 
menyajikan dalam bentuk laporan. 
 
18 juli 2017 
Tugas penulis adalah mendata EDC UKO NOP(tidak 
melakukan proses transaksi lebih dari 30 hari). Penulis mendata 
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EDC tersebut dengan cara menghubungi pihak uker setelah itu 
penulis menanyakan status edc tersebut apakah dalam perbaikan 
apabila iya proses perbaikan sampai tahap mana. Setelah itu penulis 
merekap seluruh data dan menyajikan dalam bentuk laporan. 
 
19 juli 2017 
Tugas penulis adalah mendata EDC merchant NOP(tidak 
melakukan poses transaksi 30 hari). Penulis mendata dengan cara 
menghubungi pihak merchant dan menanyakan mengapa mesin 
EDC tidak ada aktivitas transaksi selama 30 hari, apabila pihak 
merchant menjawab tidak ada kendala dengan mesin dan tidak ada 
proses transaksi penulis harus membimbing proses logon. Stelah 
menghubungi pihak merchant penulis merekap data tersebut dan 
menyajikan dalam bentuk laporan. 
 
21 juli 2017 
Tugas penulis adalah mendata EDC UKO NOP(tidak 
melakukan proses transaksi lebih dari 30 hari). Penulis mendata 
EDC tersebut dengan cara menghubungi pihak uker setelah itu 
penulis menanyakan status edc tersebut apakah dalam perbaikan 
apabila iya proses perbaikan sampai tahap mana. Setelah itu penulis 
merekap seluruh data dan menyajikan dalam bentuk laporan. 
 
24 juli 2017 
Tugas penulis adalah mendata EDC UKO NOP(tidak 
melakukan proses transaksi lebih dari 30 hari). Penulis mendata 
EDC tersebut dengan cara menghubungi pihak uker setelah itu 
penulis menanyakan status edc tersebut apakah dalam perbaikan 
apabila iya proses perbaikan sampai tahap mana. Setelah itu penulis 
merekap seluruh data dan menyajikan dalam bentuk laporan. 
Penulis menambahkan tugas baru yaitu membuat aplikasi 
web yang akan diberikan kepada pihak kantor wilayah BRI karena 
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pada saat mendata EDC NOP penulis menemukan ide yang akan 
membantu mengurangi EDC agar tidak NOP. Tools yang digunakan 
penulis pada saat mengembangkan website 
  25 juli 2017 
Tugas penulis adalah mendata EDC UKO 16-30 perbedaan 
dengan 16-30 dengan 30 adalah untuk 16-30 edc yang akan menjadi 
calon yang tidak melakukan transaksi selama 30 hari apabila tidak di 
tindaklanjuti. Maka dari itu penulis menghubungi pihak uker yang 
mesin edcnya pada status 16-30. Lalu merekap seluruh data yang 
sudah dihubungi penulis dan menyajikan dalam bentuk harian. 
Penulis juga melanjutkan membuat aplikasi web yang akan 
diberikan kepada pihak kantor wilayah BRI. 
26 juli 2017 
Tugas penulis yaitu sama seperti tanggal 25 juli 2017 yaitu 
mendata EDC UKO 16-30. Lalu merekap data yang sudah dihubungi 
penulis dan menyajikan data tersebut dalam bentuk laporan. 
Penulis juga melanjutkan membuat aplikasi web yang akan 
diberikan kepada pihak kantor wilayah BRI. 
27 juli 2017 
Penulis juga melanjutkan membuat aplikasi web yang akan 
diberikan kepada pihak kantor wilayah BRI. 
28 juli 2017 
Penulis juga melanjutkan membuat aplikasi web yang akan 
diberikan kepada pihak kantor wilayah BRI. 
31 juli 2017  
Tugas penulis yaitu menginject dan menginit EDC merchant 
yang akan di pasangkan pada pihak vendor. Penulis melakukan 
proses tersebut dikarenakan pada saat mesin EDC baru posisi EDC 
mati total dan mesin EDC tersebut statusnya belum bisa digunakan. 
Agar bisa digunakan ada step awal yaitu proses menginit yaitu 
proses penginstalan sofware perangkat EDC merchant. Software 
tersebut terdapat menu standart EDC merchant yang bisa digunakan 
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pihak merchant untuk transaksi. Setelah selesai mendownload 
software merchant ke mesin EDC selanjutnya proses inject. Proses 
inject terdapat 3 tahap. Tahap pertama yaitu mengeset 
interface(tampilan awal) mesin edc  tersebut. Tahap kedua adalah 
mengeset koneksi mesin EDC tersebut berdasarkan kartu yang 
perpasang pada mesin tersebut. Setelah itu tahap ketiga adalah 
mengeset jaringan mesin edc dan melakukan proses cetak struk. 
Penulis juga melanjutkan membuat aplikasi web yang akan 
diberikan kepada pihak kantor wilayah BRI. 
1 agustus 2017 
Tugas penulis tangga 1 agustus 2017 adalah melaukan proses 
menginject dan menginit mesin EDC merchant. Proses menginject 
mesin EDC adalah proses penginstallan software edc merchant, 
dengan adanya proses penginstallan software merchant maka pada 
mesin EDC tersebut terdapat menu standart EDC merchant yang 
dapat digunakan untuk proses transaksi. Proses inject terdapat 3 
tahap. Tahap pertama yaitu mengeset interface(tampilan awal) mesin 
edc  tersebut. Tahap kedua adalah mengeset koneksi mesin EDC 
tersebut berdasarkan kartu yang perpasang pada mesin tersebut. 
Setelah itu tahap ketiga adalah mengeset jaringan mesin edc dan 
melakukan proses cetak struk. 
2 agustus 2017 
Tugas penulis tangga 2 agustus 2017 adalah melaukan proses 
menginject dan menginit mesin EDC merchant. Proses menginject 
mesin EDC adalah proses penginstallan software edc merchant, 
dengan adanya proses penginstallan software merchant maka pada 
mesin EDC tersebut terdapat menu standart EDC merchant yang 
dapat digunakan untuk proses transaksi. Proses inject terdapat 3 
tahap. Tahap pertama yaitu mengeset interface(tampilan awal) mesin 
edc  tersebut. Tahap kedua adalah mengeset koneksi mesin EDC 
tersebut berdasarkan kartu yang perpasang pada mesin tersebut. 
Setelah itu tahap ketiga adalah mengeset jaringan mesin edc dan 
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melakukan proses cetak struk. 
3 agustus 2017 
Tugas penulis pada tanggal 3 agustus yaitu mendata 
perangkat EDC berdasarkan serial number EDC dan sim card yang 
akan di pasangkan pada perangkat EDC. Setelah penulis data setelah 
itu penulis memasangkan sim card dan sum card pada mesin EDC 
yang sudah penulis data. 
4 agustus 2017 
Tugas penulis pada tanggal 4 agustus yaitu menginject dan 
menginit mesin edc BRILINK yang sudah penulis data pada tanggal 
3 agustus 2017. Proses menginject adalah proses penginstalan 
software BRILINK pada mesin EDC. Lalu untuk proses menginit 
terdapat 3 tahap. Tahap pertama yaitu mengeset interface(tampilan 
awal) mesin edc  tersebut. Tahap kedua adalah mengeset koneksi 
mesin EDC tersebut berdasarkan kartu yang perpasang pada mesin 
tersebut. Setelah itu tahap ketiga adalah mengeset jaringan mesin 
edc dan melakukan proses cetak struk.  
2.2 Hasil Pekerjaan 
 
Hasil pekerjaan pada tanggal  19 juni 2017 
Hasil pekerjaan pada tanggal 19 juni 2017 penulis mendata EDC 
merchant NOP. Berikut tabel kendala mengapa mesin EDC tidak 
melakukan proses transaksi selama 30 hari pada tanggal 19 juli 
2017 pada tabel  2.2.1. 
Tabel 2.2.1 Kendala mengapa Mesin EDC tidak melakukan proses 
transaksi selama 30 hari pada tanggal 19 juni 2017 
Jenis masalah Jumlah 
Jumlah EDC yang rusak 
(tidak bisa digunakan) tetapi 
sudah ditindak lanjuti oleh 
pihak cabang daalam proses 
perbaikan 
5 
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Jumlah EDC yang rusak tetapi 
belum di laporkan ke pihak 
cabang 
12 
Yang tidak dapat dihubungi 
(pihak owner merchant tidak 
bisa di contact) 
13 
Total  30 
 
Hasil pekerjaan pada tanggal 20 juni 2017 
Hasil pekerjaan pada tanggal 20 juni 2017. Penulis mendata EDC 
UKO yang tidak transaksi selama 30 hari. Berikut tabel kendala 
mengapa mesin EDC tidak melakukan proses transaksi selama 30 
hari pada tanggal 20 juni 2017 pada tabel  2.2.2. 
 
Tabel 2.2.2 Kendala mengapa Mesin EDC tidak melakukan proses 
transaksi selama 30 hari pada tanggal 20 juni 2017 
Jenis masalah jumlah 
EDC rusak belum di laporkan ke 
bagian Cabang 
 
5 
EDC yang tidak bisa digunakan 
transaksi dalam perbaikan di cabang 
 
12 
unit kerja yang tidak dapat dihubungi 
 
13 
kendala lain 
 
3 
 
Hasil pekerjaan pada tanggal 21 juni 2017 
Untuk tanggal 21 juni penulis mendata EDC merchant yang tidak 
transaksi selama 30 hari. Berikut tabel kendala mengapa mesin 
EDC tidak melakukan proses transaksi selama 30 hari pada tanggal 
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21 juni 2017 pada tabel  2.2.3. 
 
Tabel 2.2.3 Kendala mengapa Mesin EDC tidak melakukan proses 
transaksi selama 30 hari pada tanggal 21 juni 2017 
Jenis masalah Jumlah 
Pihak merchant memang tidak 
ada transaksi menggunakan 
mesin EDC BRI tetapi tidak 
ada kendala dengan mesin 
EDC(proses logon berhasil 
tetapi memang tidak ada 
transaksi) 
4 
Jumlah merchant yang tidak 
dapat dihubungi 
18 
Pihak merchant yang tidak 
bisa melakukan transaksi 
selama 30 hari karena alasan 
tertentu 
22 
 
 
Hasil pekerjaan pada tanggal 22 juni 2017 
Untuk tanggal 22 juni penulis mendata EDC uko yang tidak 
transaksi selama 30 hari. Berikut tabel kendala mengapa mesin 
EDC tidak melakukan proses transaksi selama 30 hari pada tanggal 
22 juni 2017 pada tabel  2.2.4. 
 
Tabel 2.2.4 Kendala mengapa Mesin EDC tidak melakukan proses 
transaksi selama 30 hari pada tanggal 22 juni 2017 
Jenis masalah Jumlah 
EDC yang sudah selesai proses 
perbaikan dan sudah bisa digunakan 
transaksi kembali 
 
5 
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EDC dalam Perbaikan di cabang 
 
12 
EDC rusak dan masih menunggu EDC 
replacement dari kanwil 
 
3 
EDC yang sudah selesai proses 
perbaikan tetapi belum terpasang 
pada bagian unit kerja 
3 
 
Hasil pekerjaan pada tanggal 3 juli 2017 
Untuk tanggal 3 juli penulis mendata EDC UKO yang tidak 
transaksi selama 30 hari. Berikut tabel kendala mengapa mesin 
EDC tidak melakukan proses transaksi selama 30 hari pada tanggal 
3 juli 2017 pada tabel  2.2.5. 
 
Tabel 2.2.5 Kendala mengapa Mesin EDC tidak melakukan proses 
transaksi selama 30 hari pada tanggal 3 juli 2017 
Jenis Masalah Jumlah 
edc yang rusak tetapi belum di 
laporkan ke cabang 
7 
edc yang bermasalah belum di 
tarik dan akan ditarik oleh 
cabang 
3 
no telpon yang masih belum 
bisa dihubungi 
15 
masih menunggu konfirmasi 
apakah edc yang NOP tersedia 
di bagian unit 
5 
menunggu edc dari kantor 
wilayah 
6 
edc yang rusak tetapi belum di 
laporkan ke cabang 
3 
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edc yang di proses oleh 
cabang karena adanya proses 
maintenance edc 
6 
Total  45 
 
Has 
Hasil pekerjaan pada tanggal 5 juli 2017 
Untuk tanggal 5 juli penulis mendata EDC merchant yang tidak 
transaksi selama 30 hari Berikut tabel kendala mengapa mesin 
EDC tidak melakukan proses transaksi selama 30 hari pada tanggal 
5 juli 2017 pada tabel  2.2.6. 
 
Tabel 2.2.6 Kendala mengapa Mesin EDC tidak melakukan proses 
transaksi selama 30 hari pada tanggal 5 juli 2017 
Jenis Masalah Jumlah 
Yang berkendala tidak bisa 
melakukan proses transaksi 
26 
Pihak merchant yang 
memang mesin EDCnya  
tidak ada transaksi selama 
1 bulan dan tidak ada 
kendala dengan mesin 
EDC (pada saat melakukan 
proses logon berhasil) 
9 
yang tidak bisa dihubungi 23 
Total 58 
 
 
Hasil pekerjaan pada tanggal 6 juli 2017 
Untuk tanggal 6 penulis mendata EDC Uko yang sudah tidak 
transaksi selama 1 bulan. Berikut tabel kendala mengapa mesin 
 
 
30 
 
EDC tidak melakukan proses transaksi selama 30 hari pada tanggal 
6 juli 2017 pada tabel  2.2.7. 
 
Tabel 2.2.7 Kendala mengapa Mesin EDC tidak melakukan proses 
transaksi selama 30 hari pada tanggal 6 juli 2017 
Jenis Masalah Jumlah 
yang sudah tidak ada di list 
NOP 
16 
Proses perbaikan di cabang 3 
Proses pengiriman EDC 
dari cabang ke kanwil 
2 
EDC yang berkendala dan 
masih dalam proses 
pengecekan 
13 
edc yang sudah di kirim ke 
kanwil 
1 
Total 35 
 
Hasil pekerjaan pada tanggal 7 juli 2017 
Untuk tanggal 7 penulis mendata EDC merchant yang sudah tidak 
transaksi selama 1 bulan. Berikut tabel kendala mengapa mesin 
EDC tidak melakukan proses transaksi selama 30 hari pada tanggal 
7 juli 2017 pada tabel  2.2.8. 
 
Tabel 2.2.8 Kendala mengapa Mesin EDC tidak melakukan proses 
transaksi selama 30 hari pada tanggal 7 juli 2017 
Jenis masalah Jumlah 
EDC yang bisa melakukan 
proses transaksi (proses 
logon nya berhasil) tetapi 
tidak ada transaksi selama 
1 bulan dengan mesin EDC 
12 
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tidak ada transaksi selama 
1 bulan dengan mesin EDC  
tetapi belum mencoba 
melakukan proses 
14 
yang tidak bisa dihubungi 25 
Total 51 
 
 
Hasil pekerjaan pada tanggal 10 juli 2017 
Untuk tanggal 10 juli penulis mendata EDC UKO yang sudah tidak 
bertransaksi selama 1 bulan. Berikut tabel kendala mengapa mesin 
EDC tidak melakukan proses transaksi selama 30 hari pada tanggal 
10 juli 2017 pada tabel  2.2.9. 
 
Tabel 2.2.9 Kendala mengapa Mesin EDC tidak melakukan proses 
transaksi selama 30 hari pada tanggal 10 juli 2017 
Jenis masalah Jumlah 
yang sudah bisa melakukan 
proses transaksi 
11 
yang masih belum bisa 
melakukan proses transaksi 
23 
yang sudah ditelpon tetapi 
tidak menjawab 
34 
Total 64 
 
 
Hasil pekerjaan pada tanggal 11 juli 2017 
Untuk tanggal 11 juli penulis mendata EDC UKO yang sudah tidak 
bertransaksi selama 1 bulan. Berikut tabel kendala mengapa mesin 
EDC tidak melakukan proses transaksi selama 30 hari pada tanggal 
11 juli 2017 pada tabel  2.2.10. 
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Tabel 2.2.10 Kendala mengapa Mesin EDC tidak melakukan proses 
transaksi selama 30 hari pada tanggal 11 juli 2017 
Jenis masalah Jumlah 
yang sudah berhasil 
melakukan proses transaksi 
13 
yang dalam proses 
perbaikan 
12 
yang belum bisa 
melakukan transaksi 
karena kendala lain 
4 
Total 29 
 
 
 
Hasil pekerjaan pada tanggal 12 juli 2017 
Untuk tanggal 12 penulis mendata EDC merchant yang sudah tidak 
bertransaksi selama 1 bulan. Berikut tabel kendala mengapa mesin 
EDC tidak melakukan proses transaksi selama 30 hari pada tanggal 
12 juli 2017 pada tabel  2.2.11. 
 
Tabel 2.2.11 Kendala mengapa Mesin EDC tidak melakukan proses 
transaksi selama 30 hari pada tanggal 12 juli 2017 
Jenis masalah Jumlah 
yang berkendala sehingga 
tidak bisa melakukan 
proses transaksi 
27 
yang akan melakukan 
proses logon 
17 
Total 44 
 
Hasil pekerjaan pada tanggal 13 juli 2017 
Untuk tanggal 13 juli penulis mendata EDC merchant yang sudah 
tidak bertransaksi selama 1 bulan dan EDC UKO yang sudah tidak 
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transaksi selama 16-30 hari. Berikut tabel kendala mengapa mesin 
EDC tidak melakukan proses transaksi selama 16 sampai dengan 
30 hari pada tanggal 13 juli 2017 pada tabel  2.2.12. 
 
Tabel 2.2.12 Kendala mengapa Mesin EDC tidak melakukan proses 
transaksi selama 30 hari pada tanggal 13 juli 2017 
Jenis Masalah Jumlah 
yang berkendala sehingga 
tidak bisa melakukan 
proses transaksi 
6 
yang akan melakukan 
proses logon 
12 
yang tidak bisa dihubungi 12 
Total 30 
 
 
Untuk hasil akhir EDC uko yang sudah tidak transaksi selama 16-
30 hari sebagai berikut. Berikut tabel kendala mengapa mesin EDC 
tidak melakukan proses transaksi selama 30 hari pada tanggal 13 
juli 2017 pada tabel  2.2.13. 
 
Tabel 2.2.13 Kendala mengapa Mesin EDC tidak melakukan proses 
transaksi selama 16-30 hari pada tanggal 13 juli 2017 
Jenis masalah Jumlah 
yang sudah berhasil 
melakukan proses 
transaksi 
5 
yang dalam proses 
perbaikan 
5 
yang belum bisa 
melakukan transaksi 
karena kendala lain 
4 
 
 
34 
 
Total 14 
 
Hasil pekerjaan pada tanggal 14 juli 2017 
Hasil pekerjaan pada tanggal 14 juli penulis mendata EDC 
merchant yang sudah tidak transaksi selama lebih dari 1 bulan dan 
mendata EDC UKO yang sudah tidak transaksi selama 16-30 hari. 
Untuk hasil akhir EDC merchant yang sudah di data sebagai 
berikut. Berikut tabel kendala mengapa mesin EDC tidak 
melakukan proses transaksi selama 30 hari pada tanggal 14 juli 
2017 pada tabel  2.2.14. 
 
Tabel 2.2.14 Kendala mengapa Mesin EDC tidak melakukan proses 
transaksi selama 30 hari pada tanggal 14 juli 2017 
Jenis masalah Jumlah 
yang berkendala sehingga 
tidak bisa melakukan 
proses transaksi 
16 
yang akan melakukan 
proses logon 
3 
Total 19 
 
Berikut tabel kendala mengapa mesin EDC tidak melakukan proses 
transaksi selama 16 sampai dengan 30 hari pada tanggal 14 juli 
2017 pada tabel  2.2.15. 
 
Tabel 2.2.15 Kendala mengapa Mesin EDC tidak melakukan proses 
transaksi selama 16 sampai 30 hari pada tanggal 14 juli 2017 
Jenis Masalah Jumlah 
jumlah yang dalam proses 
pembetulan di cabang dan 
dalam penanganan pihak 
IT 
22 
 
 
35 
 
jumlah EDC yang 
perbaikan di pihak kanwil 
9 
Total 31 
 
 
Hasil pekerjaan pada tanggal 17 juli 2017 dan 18 juli 2017 
Hasil pekerjaan pada tanggal 17 juli 2017 dan 18 juli 2017 penulis 
mendata EDC merchant yang sudah tidak transaksi selama lebih 
dari 30 hari. Berikut tabel kendala mengapa mesin EDC tidak 
melakukan proses transaksi selama 30 hari pada tanggal 17 juli 
2017 dan 18 juli pada tabel  2.2.16. 
 
Tabel 2.2.16 Kendala mengapa Mesin EDC tidak melakukan proses 
transaksi selama 30 hari pada tanggal 17 juli 2017 dan 18 juli 2017 
Jenis masalah Jumlah  
yang tidak bisa melakukan 
proses logon tetapi edc 
tidak berkendala 
4 
yang sudah berhasil 
melakukan proses  logon 
5 
edc tidak berkendala 
memang tidak transaksi 
karena jarang pembeli 
yang melakukan proses 
transaksi tidak dengan 
kartu bri 
6 
edc yang rusak tidak bisa 
digunakan 
2 
yang perlu proses panduan 1 
tidak ada kejelasan 13 
bermasalah dengan 1 
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rekening untuk mesin edc 
Total 32 
 
Hasil pekerjaan pada tanggal 19 juli 2017 dan 20 juli 2017 
 
Hasil pekerjaan pada tanggal 19 juli sampai dengan 20 juli penulis 
mendata EDC merchant yang sudah tidak transaksi selama lebih 
dari 30 hari. Berikut tabel kendala mengapa mesin EDC tidak 
melakukan proses transaksi selama 30 hari pada tanggal 19 juli 
2017 dan 20 juli pada tabel  2.2.17. 
 
Tabel 2.2.17 Kendala mengapa Mesin EDC tidak melakukan proses 
transaksi selama 30 hari pada tanggal 19 juli 2017 dan 20 juli 2017 
Jenis Masalah Jumlah 
edc yang tidak tersedia di 
tempat 
3 
yang berhasil melakukan 
proses logon 
15 
alat edc yang ingin di tarik 2 
tidak dapat di hubungi 3 
edc berkendala proses logon 
gagal 
5 
Total 28 
 
 
Hasil pekerjaan pada tanggal 21 juli 2017 
Untuk tanggal 21 juli penulis mendata EDC uko yang sudah tidak 
melakukan transaksi selama 16-30 hari. Berikut tabel kendala 
mengapa mesin EDC tidak melakukan proses transaksi selama 30 
hari pada tanggal 21 juli 2017 pada tabel  2.2.18. 
 
Tabel 2.2.18 Kendala mengapa Mesin EDC tidak melakukan proses 
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transaksi selama 30 hari pada tanggal 21 juli 2017 
Jenis Masalah Jumlah 
akan segera di bawa ke 
cabang untuk proses 
perbaikan 
11 
sudah bisa bertransaksi cek 
saldo berhasil 
12 
perbaikan di cabang 4 
tidak tersedia di unit TID tersebut 1 
Total 37 
 
 
Hasil pekerjaan pada tanggal 24 juli 2017 
Untuk tanggal 24 juli penulis mendata EDC UKO yang sudah tidak 
bertransaksi selama 16-30 hari. Berikut tabel kendala mengapa 
mesin EDC tidak melakukan proses transaksi selama 30 hari pada 
tanggal 24  juli 2017 pada tabel  2.2.19. 
 
Tabel 2.2.19 Kendala mengapa Mesin EDC tidak melakukan proses 
transaksi selama 30 hari pada tanggal 24 juli 2017 
Jenis masalah Jumlah  
perbaikan di cabang 10 
perbaikan atau proses 
pengiriman ke kanwil 
7 
yang sudah mendapat edc 
replacement dari kanwil  
akan mencoba proses 
transaksi 
1 
masih proses pengecekan 
EDC mengapa tidak 
transaksi selama 16-30 hari 
5 
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proses penghapusan TID 
(terminalID) dikarenakan 
mesin EDC hilang 
1 
Total 23 
 
Hasil pekerjaan pada tanggal 25juli 2017 
Untuk tanggal 25 juli penulis mendata EDC UKO yang sudah tidak 
bertransaksi selama 16-30 hari. Berikut tabel kendala mengapa 
mesin EDC tidak melakukan proses transaksi selama 16 sampai 
dengan 30 hari pada tanggal 25  juli 2017 pada tabel  2.2.20. 
 
Tabel 2.2.20 Kendala mengapa Mesin EDC tidak melakukan proses 
transaksi selama 16 sampai 30 hari pada tanggal 25 juli 2017 
Jenis masalah Jumlah 
 
yang sudah berhasil melakukan proses 
transaksi sebelumnya tidak digunakan 
karena transaksi sering gagal 
10 
 
proses perbaikan di cabang 11 
proses pengecekan (pihak unit masih 
belum mengetahui EDC terdapat di unit 
atau dalam perbaikan) 
2 
Total 23 
 
Hasil pembuatan aplikasi web pada tanggal 25 juli penulis 
merancang database untuk website. Berikut gambar rancangan 
basis data aplikasi website yang akan penulis buat pada gambar 
2.2.2.  
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Gambar 2.2.1 rancangan basis data aplikasi  
 
 Pada tabel cabang terdapat atribut id cabang merupakan primary 
key, nama cabang merupakan atribut yang menyimpan nama 
cabang, dan id kanwil merupakan foreign key dari tabel kanwil 
karena berelasi dengan tabel kanwil dengan relasi one to many. 
Pada tabel pelaporan terdapat atribut id_pelaporan sebagai primary 
key, id_cabang merupakan foreign key dari table cabang. Tabel 
cabang dan pelaporan memiliki relasi one to many karena setiap 
cabang melaporkan mesin edc yang berkendala lebih dari satu. 
Pada tabel pelaporan terdapat atribut TID(terminal ID) yang 
terdapat pada mesin perangkat EDC. SN(serial number) yang 
terdapat pada perangkat EDC. tanggal terima yaitu tanggal yang 
sudah di terima oleh pihak kanwil apabila mesin edc dari cabang 
sudah sampai, atribut status yaitu status perbaikan apakah sudah 
selesai atau sedang di proses kanwil.atribut keterangan yaitu 
keterangan apakah edc yang dikirimkan ke kanwil 
perbaikan,penghapusan, atau pergantian mesin edc baru. 
No_sp_cabang adalah atribut yang menyimpan nomor surat 
pengantar cabang apabila mengirimkan mesin edc ke pihak kanwil. 
No_sp_kanwil merupakan atribut yang meyimpan nomor surat 
pengantar kanwil apabila proses pembetulan mesin edc selesai. 
Atribut kelengkapan adalah atribut yang digunakan untuk 
ID_CABANG = ID_CABANG
ID_KANWIL = ID_KANWIL
TAB_CABANG
ID_CABANG int
NAMA_CABANG varchar(50)
ID_KANWIL int
TAB_KANWIL
ID_KANWIL int
NAMA_KANWIL varchar(50)
PASSWORD varchar(50)
TAB_PELAPORAN
ID_PELAPORAN int
ID_CABANG int
TID int
SN varchar(50)
TANGGAL_TERIMA datetime
STATUS varchar(50)
KETERANGAN varchar(50)
NO_SP_CABANG varchar(50)
NO_SP_KANWIL varchar(50)
KELENGKAPAN varchar(50)
JENIS_EDC varchar(50)
SN_PENGGANTI varchar(50)
MERK_PENGGANTI varchar(50)
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menyimpan kelengkapan mesin edc yang sudah di kirimkan oleh 
cabang yaitu mesin EDC, adapter, sum card, sim card. Atribut jenis 
EDC yaitu  atribut yang menyimpan nama merk edc yang 
dikrimkan oleh pihak cabang. Atribut SN pengganti dan Merk 
pengganti adalah atribut yang digunakan pada saat keterangan 
berisi pergantian dan  SN pengganti merupakan serial number EDC 
yang digantikan dan merk pengganti merupakan nama merk edc 
yang digantikan karena keterangannya adalah proses pergantian. 
 
Untuk tanggal 26 juli penulis mendata EDC UKO yang sudah tidak 
bertransaksi selama 16-30 hari. Hasil akhirnya sebagai berikut. 
 
Penulis membuat halaman utama yang berisi menampilkan data 
cabang berdasarkan bulan dan status perbaikan apakah status 
selesai, sedang di proses, atau tidak ditemukan, dan proses 
pencarian. Gambar 2.2.2 merupakan tampilan awal website. 
Gambar 2.2.3 merupakan hasil tampilan pencarian berdsarkan 
cabang. 
 
 
Gambar 2.2.2  Halaman Awal Website 
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Gambar 2.2.3  Halaman Hasil Pencarian 
 
Penulis menggunakan query case untuk memilah jumlah 
berdasarkan status terdapat 2 status selesai dan on proses. Status 
selesai merupakan status apabila mesin edc perbaikan sudah selesai 
dan status on proses adalah pada saat mesin edc masih dalam 
perbaikan atau menggungu proses pergantian edc baru apabila 
tidak bisa di perbaiki. Berikut Query menampilkan data 
berdasarkan status dan bulan pada query  2.2.1. 
 
 
 
. 
SELECT Table_cabang.nama_cabang, CASE WHEN status = 
'selesai' THEN COUNT(status) END AS selesai, CASE WHEN 
status = 'on proses' THEN COUNT(status) END AS [dalam 
proses], DATEPART(MONTH, 
Table_pelaporan.tanggal_terima) AS bulan FROM 
Table_cabang INNER JOIN Table_pelaporan ON 
Table_cabang.id_cabang = Table_pelaporan.id_cabang 
WHERE (DATEPART(MONTH, Table_pelaporan.tanggal_terima) 
= @bulan) GROUP BY Table_cabang.nama_cabang, 
Table_pelaporan.status, DATEPART(MONTH, 
Table_pelaporan.tanggal_terima) 
 
2.2.1 Query  menampilkan data berdasarkan status dan bulan 
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Pada proses pencarian penulis membuat view pada SQL 
server bernama tampil_search_nonlogin agar mempermudah 
penulis mengambil data dari 2 tabel yang berelasi yaitu tabel 
cabang dan tabel pelaporan. Atribut yang penulis tampilkan yaitu 
TID, nama cabang, serial number, status perbaikan, tanggal 
penerimaan, nomor surat pengantar cabang dan nomor surat 
pengantar kanwil, kelengkapan edc, merk, keterangan,merk 
pengganti dan sn pengganti dimana statusnya adalah status yang di 
inputkan oleh user. Berikut Query pencarian berdasarkan status 
pada query  2.2.2. 
 
 
SELECT        TID, nama_cabang, SN, status, 
tanggal_terima, no_sp_cabang, no_sp_kanwil, 
kelengkapan, jenis_edc, keterangan, merk_pengganti, 
sn_pengganti 
FROM            tampil_search_nonlogin 
WHERE        (status = @status) 
2.2.2 Query  pencarian  berdasarkan status. 
 
Proses pencarian berdasarkan tid sama seperti proses pencarian 
status tetapi kondisi where berbeda yaitu berdasarkan TID yang di 
inputkan oleh user. Berikut Query pencarian berdasarkan TID pada 
Query  2.2.3. 
 
 
 
 
 
 
 
2.2.3 Query  pencarian  berdasarkan TID 
SELECT        TID, nama_cabang, SN, 
status, tanggal_terima, no_sp_cabang, 
no_sp_kanwil, kelengkapan, jenis_edc, 
keterangan, merk_pengganti, sn_pengganti 
FROM            tampil_search_nonlogin 
WHERE        (TID = @tid) 
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Proses pencarian berdasarkan sn sama seperti proses pencarian 
status tetapi kondisi where berbeda yaitu berdasarkan SN yang di 
inputkan oleh user. Berikut Query pencarian  berdasarkan SN pada 
query  2.2.4. 
 
 
SELECT        TID, nama_cabang, SN, status, 
tanggal_terima, no_sp_cabang, no_sp_kanwil, 
kelengkapan, jenis_edc, keterangan, merk_pengganti, 
sn_pengganti 
FROM            tampil_search_nonlogin 
WHERE        (SN = @sn) 
2.2.4. Query  pencarian  berdasarkan SN 
 
Proses pencarian berdasarkan cabang sama seperti proses pencarian 
status tetapi kondisi where berbeda yaitu berdasarkan cabang yang 
di inputkan oleh user. Berikut Query pencarian berdasarkan cabang 
pada query  2.2.5. 
 
 
 
 
 
 
2.2.5. Query  pencarian  berdasarkan cabang 
 
Hasil pekerjaan pada tanggal 26 juli 2017 
Untuk tanggal 26 juli penulis mendata EDC UKO yang sudah tidak 
bertransaksi selama 16-30 hari. Berikut tabel  Kendala mengapa 
Mesin EDC tidak melakukan proses transaksi selama 16 sampai 30 
hari pada tanggal 26  juli 2017 pada tabel  2.2.21. 
SELECT        TID, nama_cabang, SN, 
status, tanggal_terima, no_sp_cabang, 
no_sp_kanwil, kelengkapan, jenis_edc, 
keterangan, merk_pengganti, sn_pengganti 
FROM            tampil_search_nonlogin 
WHERE        (nama_cabang = @cabang) 
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Tabel 2.2.21 Kendala mengapa Mesin EDC tidak melakukan proses transaksi 
selama 16 sampai 30 hari pada tanggal 26  juli 2017 
Jenis masalah Jumlah 
 
edc yang tidak tersedia di tempat 3 
yang berhasil melakukan proses logon 15 
alat edc yang ingin di tarik 2 
tidak dapat di hubungi 3 
edc berkendala proses logon gagal 5 
Total 28 
 
Penulis membuat halaman login yang berhak login pada aplikasi 
web penulis buat adalah pihak kanwil saja dan pihak cabang hanya 
bisa melihat halaman utama saja yang penulis kerjakan pada saat 
tanggal 25 agustus 2017.  Gambar 2.2.4 merupakan tampilan 
halaman login untuk pihak kanwil agar bisa mengentri dan 
mendelete data. 
 
Gambar 2.2.4  Halaman Login 
 
Pada query login yaitu mengambil nama kanwil dari tabel kanwil 
dimana nama dan passwordnya sama dengan yang di inputkan 
maka tambahkan where dan tanda „@‟ sebagai tanda input dari 
user. Berikut Query Login pada Query 2.2.6. 
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2.2.6 Query login 
 
Penulis juga membuat fungsi entry,edit,delete,dan tampil dari tabel 
pelaporan. Gambar 2.2.5 merupakan hasil halaman pengentrian 
data EDC yang sudah di kirim oleh pihak cabang ke pihak kanwil.
 
Gambar 2.2.5 Halaman pengentrian data 
 
Pada query insert data yang di inputkan adalah seluruh atribut yang 
tersedia pada tabel pelaporan. Berikut Query Entry pada Query 
2.2.7. 
 
INSERT INTO Table_pelaporan 
                         (status, keterangan, TID, SN, 
tanggal_terima, no_sp_cabang, no_sp_kanwil, 
kelengkapan, id_cabang, jenis_edc, sn_pengganti, 
merk_pengganti) 
VALUES        (@status,@keterangan,@TID,@SN, 
 
SELECT        nama_kanwil 
FROM            Table_kanwil 
WHERE        (nama_kanwil = @nama) AND 
(password = @pass) 
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sysdatetime(),@no_sp_cabang,@no_sp_kanwil,@kelengkapan
,@id_cabang,@jenis_edc,@sn_pengganti,@merk_pengganti) 
2.2.7 Query Entry 
 
Pada query delete data yang dihapus adalah data berdasrkan 
id_pelaporan yang dipilih. Berikut Query Delete pada Query 2.2.8. 
 
DELETE FROM Table_pelaporan WHERE ((id_pelaporan = 
@Original_id_pelaporan)) 
 
2.2.8 Query Delete 
 
Pada query update data yang di update adalah seluruh atribut yang 
tersedia pada tabel pelaporan. Berikut Query Update pada Query 
2.2.9. 
UPDATE Table_pelaporan SET status= @status, 
keterangan = @keterangan, TID = @TID, SN = @SN, 
tanggal_terima = @tanggal_terima, no_sp_cabang = 
@no_sp_cabang, no_sp_kanwil = @no_sp_kanwil, 
kelengkapan = @kelengkapan, id_cabang = 
@id_cabang, jenis_edc = @jenis_edc, sn_pengganti 
= @sn_pengganti, merk_pengganti = @merk_pengganti 
WHERE ((id_pelaporan = @Original_id_pelaporan)) 
 
2.2.9 Query Update 
 
Pada query tampil data yang di tampilkan adalah seluruh atribut 
yang tersedia pada tabel pelaporan. Berikut Query Tampil pada 
Query 2.2.10. 
 
SELECT id_pelaporan, status, keterangan, TID, SN, 
tanggal_terima, no_sp_cabang, no_sp_kanwil, 
kelengkapan, id_cabang, jenis_edc, sn_pengganti, 
merk_pengganti FROM dbo.Table_pelaporan 
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2.2.10 Query Tampil 
 
Hasil pekerjaan pada tanggal 27 juli 2017 
Untuk tanggal 27 juli penulis mendata EDC UKO yang sudah tidak 
bertransaksi selama 16-30 hari. Berikut tabel  Kendala mengapa 
Mesin EDC tidak melakukan proses transaksi selama 16 sampai 30 
hari pada tanggal 27  juli 2017 pada tabel  2.2.21. 
 
Tabel 2.2.21 Kendala mengapa Mesin EDC tidak melakukan proses 
transaksi selama 16 sampai 30 hari pada tanggal 27 juli 2017 
Jenis Permasalahan Jumlah 
edc yang tidak tersedia di tempat 
 
3 
 
yang berhasil melakukan proses logon 
 
15 
 
alat edc yang ingin di tarik 
 
2 
 
tidak dapat di hubungi 
 
3 
 
edc berkendala proses logon gagal 
 
5 
 
total 
 
28 
 
 
Penulis membuat fungsi pecarian untuk bagian login perbedaan 
dengan sebelumnya apabila serach tidak berdasarkan login maka 
tidak bisa mengedit data hanya melihat saja apabila dalam posissi 
login maka user bisa mengedit dan mendelete data. Gambar 2.2.6 
merupakan tampilan pencarian berdasrkan cabang. Gambar 2.2.7 
merupakn tampilan website hasil pencarian berdasrkan cabang. 
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Gambar 2.2.6 halaman pencarian 
 
Gambar 2.2.7 Halaman Hasil Pencarian 
 
Berikut Query menampilkan data pencarian berdasarkan cabang 
pada Query 2.2.11. 
 
 
 
 
SELECT        id_pelaporan, status, keterangan, TID, 
SN, tanggal_terima, no_sp_cabang, no_sp_kanwil, 
kelengkapan, id_cabang, jenis_edc, sn_pengganti, 
merk_pengganti 
FROM            Table_pelaporan 
WHERE        (id_cabang = @cabang) 
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2.2.11 Query menampilkan data pencarian berdasarkan 
cabang. 
 
Berikut Query menampilkan data pencarian berdasarkan TID pada 
Query 2.2.12. 
 
SELECT        id_pelaporan, status, keterangan, TID, 
SN, tanggal_terima, no_sp_cabang, no_sp_kanwil, 
kelengkapan, id_cabang, jenis_edc, sn_pengganti, 
merk_pengganti 
FROM            Table_pelaporan 
WHERE        (TID = @tid) 
 
2.2.12. Query menampilkan data percarian  berdasarkan TID. 
 
Berikut Query menampilkan data pencarian berdasarkan TID pada 
Query  2.2.13. 
 
SELECT        id_pelaporan, status, keterangan, TID, 
SN, tanggal_terima, no_sp_cabang, no_sp_kanwil, 
kelengkapan, id_cabang, jenis_edc, sn_pengganti, 
merk_pengganti 
FROM            Table_pelaporan 
WHERE        (SN = @sn) 
 
2.1.13 Query menampilkan data pencarian berdasarkan SN 
 
 
Berikut Query menampilkan data serach  berdasarkan TID pada 
Query  2.2.14. 
 
SELECT        id_pelaporan, status, keterangan, TID, 
SN, tanggal_terima, no_sp_cabang, no_sp_kanwil, 
kelengkapan, id_cabang, jenis_edc, sn_pengganti, 
merk_pengganti 
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FROM            Table_pelaporan 
WHERE        (status = @status) 
 
2.2.15 Query menampilkan data pencarian berdasarkan 
Status 
 
Hasil pekerjaan pada tanggal 28 juli 2017 
Untuk tanggal 28 juli penulis mendata Penulis membuat halaman 
dashboard pada aplikasi Website yang penulis buat agar mebantu 
untuk melihat rasio mesin edc yang statusnya sudah selesai dan 
dalam di proses. Gambar 2.2.8 merupakan hasil halaman 
dashboard data yang ditampilkan rasio total edc yang dikirimkan 
ke kanwil berdasarkan bulan. Gambar 2.2.9 merupakan hasil 
halaman dashboard yang menampilkan grafik perbandingan mesin 
EDC yang sudah selesai perbaikan dan mesin EDC yang 
dikirimkan ke kanwil. 
 
Gambar 2.2.8 Halaman Dashboard 
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Gambar 2.2.9 Halaman Dashboard 
 
Berikut Query menampilkan menampilkan jumlah berdasarkan 
bulan pada Query  2.2.16. 
 
SELECT   DATEPART(MONTH, 
dbo.Table_pelaporan.tanggal_terima) AS bulan, 
COUNT(dbo.Table_pelaporan.id_pelaporan) AS jumlah 
FROM            dbo.Table_cabang INNER JOIN 
                         dbo.Table_pelaporan ON 
dbo.Table_cabang.id_cabang = 
dbo.Table_pelaporan.id_cabang 
GROUP BY DATEPART(MONTH, 
dbo.Table_pelaporan.tanggal_terima) 
 
2.2.16 Query menampilkan jumlah berdasarkan bulan 
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SELECT        DATEPART(MONTH, 
dbo.Table_pelaporan.tanggal_terima) AS bulan, 
COUNT(dbo.Table_pelaporan.id_pelaporan) AS 
jumlah_dalam_proses 
FROM            dbo.Table_cabang INNER JOIN 
                         dbo.Table_pelaporan ON 
dbo.Table_cabang.id_cabang = 
dbo.Table_pelaporan.id_cabang 
WHERE        (dbo.Table_pelaporan.status = 'on 
proses') 
GROUP BY DATEPART(MONTH, 
dbo.Table_pelaporan.tanggal_terima) 
 
 
2.2.17. Query menampilkan jumlah dalam proses berdasarkan 
bulan 
 
Berikut Query menampilkan jumlah yang sudah selesai 
berdasarkan bulan pada Query 2.2.18. 
 
SELECT        DATEPART(MONTH, 
dbo.Table_pelaporan.tanggal_terima) AS bulan, 
COUNT(dbo.Table_pelaporan.id_pelaporan) AS 
jumlah_selesai 
FROM            dbo.Table_cabang INNER JOIN 
                         dbo.Table_pelaporan ON 
dbo.Table_cabang.id_cabang = 
dbo.Table_pelaporan.id_cabang 
WHERE        (dbo.Table_pelaporan.status = 'selesai') 
GROUP BY DATEPART(MONTH, 
dbo.Table_pelaporan.tanggal_terima) 
 
 
2.2.18. Query menampilkan jumlah yang sudah selesai 
berdasarkan bulan. 
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Berikut Query menampilkan total sp masuk dan total sp keluar 
pada Query 2.2.19. 
 
 
SELECT        (SELECT        COUNT(id_pelaporan) AS 
Expr1 
                          FROM            
dbo.Table_pelaporan 
                          WHERE        (no_sp_kanwil 
IS NOT NULL) AND (no_sp_cabang IS NOT NULL)) AS 
total_sp_keluar, 
                             (SELECT        
COUNT(id_pelaporan) AS Expr1 
                               FROM            
dbo.Table_pelaporan AS Table_pelaporan_2 
                               WHERE        
(no_sp_cabang IS NOT NULL) AND (no_sp_kanwil IS NULL)) 
AS total_sp_masuk, 
COUNT(Table_pelaporan_1.id_pelaporan) AS total 
FROM            dbo.Table_cabang INNER JOIN 
                         dbo.Table_pelaporan AS 
Table_pelaporan_1 ON dbo.Table_cabang.id_cabang = 
Table_pelaporan_1.id_cabang 
 
2.2.19. Query menampilkan total sp masuk dan total sp keluar. 
 
 
Dengan adannya proses monitoring tingkat availibilty yang sebelumnya 
turun menjadi meningkat seperti dari tanggal 03-07-17 sampai dengan 07-07-17 
untuk edc uko mengalami peningkatan 0.68% pada tanggal 03-07-17 tigkat 
availibilitynya adalah 97.54% lalu setelah tanggal 07-07-17 meningkat menjadi 
98.22. Tetapi untuk EDC merchant mengalami penurunan 0.34% pada tanggal 
03-07-17 tingkat availibilty 95.36% lalu pada tanggal 07-07-17 Tingkat 
availibilty 95.12%. 
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Grafik 2.2.1 Tingkat availability EDC Juli minggu pertama 
Pada minggu ke dua bulan juli hari pertama tingkat availability adalah 
97.67% yang sebelumnya pada minggu pertama hari terakhir di bulan juli 
availibilitynya adalah 98.22% menurun sebanyak 0.55% tetapi pada saat setelah 
5 hari pada hari terakhir minggu kedua tingkat availability meningkat 98.33% 
jadi pada minggu kedua hari pertama dan hari terakhir mengalami peningkatan 
sebanyak 0.66% yang sebelumnya 97.67% meningkat menjadi 98.33%. 
 
Untuk avaibility edc merchant pada minggu kedua hari pertama yaitu 
tanggal 10-07-17 adalah 93.84% tingkat availibity untuk edc merchant menurun 
sebelumnya pada hari terakhir di minggu pertama yaitu tangal 7-07-17 adalah 
95.12% penurunannya sebesar 1.28% . Pada tanggal 14-07-17 yaitu hari terakhir 
minggu kedua mengalami kenaikan sebesar 0.64% yang sebelumnya pada 
tanggal 10-07-17 adalah 93.84% lalu pada tanggal 14-07-17 adalah 94.48% . 
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94.00%
94.50%
95.00%
95.50%
96.00%
96.50%
97.00%
97.50%
98.00%
98.50%
availibility EDC UKO
availibility EDC merchant
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Grafik 2.2.2 Tingkat availability EDC Juli minggu kedua 
 
Pada minggu ketiga bulan juli minggu ketiga hari pertama tanggal 
17/07/17 untuk EDC merchant availibilitynya adalah 93.34% lalu untuk minggu 
ketiga hari terakhir tanggal 21/07/17 tingkat availability adalah 94.48% 
mengalami peningkatan sebanyak 0.54%.  
 
Pada minggu ketiga bulan juli hari pertama tanggal 17/07/17 tingkat 
availibilittas untuk EDC UKO adalah 98.18% lalu untuk tanggal 21/07/17 
tingkat availibilitas adalah 98.73% mengalami peningkatan 0.55% 
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Grafik 2.2.3 Tingkat availability EDC Juli minggu ketiga 
 
Pada minggu terakhir bulan juli tanggal 24/07/17 tingkat availability untuk EDC 
merchant adalah 95.68% lalu pada hari terakhir minggu terakhir di bulan juli 
yaitu tanggal 28/07/17 adalah 96.87% mengalami peningkatan sebesar 1.19% . 
 
 
Pada minggu terakhir bulan juli tanggal 24/07/17 tingkat availability untuk EDC 
UKO adalah untuk hari pertama di minggu terakhir bulan juli yaitu tanggal 
24/07/17  adalah 99.10% lalu apada hari terakhir minggu terakhir bulan juli 
tanggal 28/07/17 adalah 99.67% mengalami peningkatan sebesar 0.57%.   
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Grafik 2.2.4 Tingkat availability EDC Juli minggu kempat 
 
Jadi bisa di simpulkan untuk dari hari pertama bulan juli sampai dengan 
minggu terakhir di bulan juli mengalami peningkatan sebesar 2.32% untuk EDC 
UKO . Pada awal bulan juli tingkat availibilitynya sebesar 97.35%   Pada 
minggu terakhir bulan juli tingkat availability sebesar 99.67%.  EDC merchant 
pada minggu pertama hari pertama tingkat availability adalah 95.53% lalu pada 
minggu terakhir bulan juli   
 
2.3 Bukti Hasil Pekerjaan 
Berikut merupakan hasil laporan harian untuk EDC merchant pada gambar 
2.3.1. 
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Gambar 2.3.1 Hasil Laporan Harian EDC Merchant. 
 
 
Berikut hasil rincian laporan harian EDC merchant pada gambar 2.3.1. 
 
Gambar 2.3.2. Hasil Rincian Laporan Harian EDC Merchant. 
Berikut hasil laporan harian EDC UKO pada gambar 2.3.3. 
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Gambar 2.3.3. Hasil Laporan EDC UKO harian. 
 
Berikut hasil rincian laporan harian EDC UKO pada gambar 2.3.4. 
Gambar 2.3.4. Hasil Rincian Laporan EDC UKO harian. 
 
Berikut tampilan awal website yang dikerjakan oleh penulis.Tampilan awal 
terdiri dari fungsi pencarianyaitu berdasarkan nama cabang, TID, SN, dan status. Pada 
halaman awal website menampilkan jumlah rincian berdasarkan status dan bulan. 
Berikut hasil halaman utama webite pada gambar 2.3.5. 
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Gambar 2.3.5 Hasil Halaman Utama Website 
 
Berikut merupakan halaman hasil pencarian yang berasal dari halaman utama 
website. Pada halaman pencarian data yang di tampilkan adalah seluruh atribut yang 
terdapat pada tabel pelaporan. Berikut hasil halaman pencarian pada gamabar 2.3.6. 
 
Gambar 2.3.6 Hasil Halaman Pencarian 
 
Berikut merupakan halaman dashboard yang menampilkan informasi jumlah 
total EDC yang dikirimkan oleh pihak cabang ke pihak kanwil, jumlah EDC yang 
dalam masa proses perbaikan, dan jumlah EDC yang proses perbaikan telah selesai. 
Berikut hasil halaman dashboard pada gambar 2.3.7. 
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Gambar 2.3.7. Hasil Halaman Dashboard 
 
Berikut merupakan halaman dashboard yang menampilkan total surat pengantar 
masuk dan total surat pengantar keluar. Surat pengantar masuk adalah seluruh EDC 
yang sudah di kirimkan ke kanwil dari pihak cabang. Surat pengantar keluar adalah 
seluruh EDC yang proses perbaikan telah selesai. Setelah itu terdapat grafik 
perbandingan surat pengantar masuk dan surat pengantar keluar apabila jumlah rasio 
sama maka bentuk grafik akan sama. Berikut hasil halaman dashboard pada gambar 
2.3.8. 
 
Gambar 2.3.8 Hasil Halaman Dashboard 
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Berikut merupakan halaman Entry untuk mengentrikan data EDC yang 
sudah di kirimkan oleh pihak cabang. Pihak kantor wilayah akan mengentrikan 
EDC yang sudah dikirimkan oleh pihak cabang. Apabila pihak kantor wilayah 
melakukan kesalahan pada saat pengentrian data maka bisa di edit maupun di 
delete apada bagian form tabel. Berikut merupakan Hasil halaman Entry, 
Update, Delete pada gambar 2.3.9. 
 
Gambar 2.3.9 Hasil Halaman Entry, Update, Delete. 
Berikut merupakan halaman login bagi pihak kantor wilayah. Kantor 
wilayah melakukan proses login agar bisa melakukan proses entry,update,delete 
untuk EDC yang sudah di kirimkan oleh pihak cabang. Berikut halaman login 
pada gambar 2.3.10. 
 
Gambar 2.3.10 Hasil Halaman Login 
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BAB III 
HASIL PEMBELAJARAN 
 
 
3.1 Manfaat Kerja Praktek 
 
 Penulis mendapatkan pengetahuan baru dan pengalaman baru pada saat 
melaksanan kerja praktek. Contohnya adalah bagaimana cara penggunaan perangkat 
EDC. Penulis juga mendapat pengalaman untuk menyesuaikan diri pada saat di 
lingkungan kerja.  
 
3.2. Penerapan Ilmu dalam Kerja Praktek 
Beberapa pengetahuan perkuliahan yang diaplikasikan pada pelaksanaan kerja 
praktek ada sebagai berikut : 
1. Praktikum Aplikasi Komputer 
Penggunaan ilmu dalam Praktikum Aplikasi Komputer yaitu bagaimana 
menggunakan file Microsoft excel untuk membuat pelaporan seluruh data 
EDC merchant NOP maupun EDC UKO NOP. 
2. Basis Data 
Penggunaan ilmu dalam Basis data yaitu bagaimana menselect,mengedit, 
mendetele, mengupdate data menggunakan query untuk membuat aplikasi 
web yang penulis berikan kepada pihak kantor wilayah BRI. 
3. Pemrograman Visual 
Penggunaan ilmu dalam Basis data yaitu bagaimana membuat aplikasi 
website menggunakan tools visual studio dan databae SQL server seperti 
pelajaran pemrograman visual pada modul 11 dan 12 untuk membuat 
aplikasi web yang penulis berikan kepada pihak kantor wilayah BRI. 
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BAB IV 
KESIMPULAN 
 
Pelaksanaan Kerja Praktek telah penulis jalani selama satu bulan. Selama 
menjalani Kerja Praktek di kantor wilayah BRI penulis telah mencapai tujuan Kerja 
Praktek yang sudah diuraikan dengan menunjukkan prilaku yang professional di dunia 
kerja, maupun menganalisis sebuah masalah dan menemukan solusi terbaik dari 
masalah tersebut, dan mampu mempraktikkan ilmu yang dimiliki di dunia nyata. 
Penulis juga dituntut untuk mampu beradaptasi dengan lingkungan kerja dan mencari 
pengetahuan tambahan saat menghadapi masalah yang belum pernah ditemui 
sebelumnya. 
 Penulis juga mendapatkan pemahaman bahwa sesungguhnya pengetahuan dari 
universitas masih belum mencukupi untuk digunakan di dunia kerja, penulis harus terus 
belajar dan mencari pengetahuan – pegetahuan baru untuk menyelesaikan tugas yang 
dikerjakan. 
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LAMPIRAN 
Form Penilaian perusahaan 
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Surat Keterangan Selesai Kerja Praktek
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